



































































































子 2005 a : 23−32）。在家信徒の構成としては、
女性が大半を占め、また證厳法師と同じいわゆる
福 人が中心であるため（丁 1999 : 58−59、林本
炫1999 : 230、盧 1999 : 98−104）、慈済会は台湾
の「本土性」を有する団体であると考えられてい





































































































行政院 387戸 慈済会 1909戸 日本から 1001戸
高雄市政府 328戸 世界展望会 393戸
霧峰鄕公所 52戸 長栄重工 357戸
苗栗県政府 32戸 賓成工業 352戸
他民間団体 752戸















































































図 1 慈済会救済表（『慈済月刊』263 : 1987年 10月号）










































































1968 293 － 13650 －
1986 8000 － 19455 0.04
1987 102000 1178 19673 0.5
1988 245000 140 19904 1.2
1989 465000 90 20107 2.3
1990 1050000 126 20353 5.1
1991 1783000 70 20557 8.7
1992 2700000 51 20752 13
1993 3800000 41 20949 18.1
（資料：（王 1999 : 178）、（金子 2005 b : 37）。なお 1994
年以降は未公表。）














































































税収（元） 1,644,256,143 483,500,000 23,005,049
一人あたり
の税収（元） 134.2 400.8 79.3
（『台湾省統計要覧』vol.24より作成）














































































総人口（人） 12,256,682 1,085,103 290,110
人口密度
（人／平方 km） 340.83 16198.66 62.68
（『台湾省統計要覧』vol.4より作成）






































































































































































あった（若林 2008 : 88−110）。ここでは、慈済総
─────────────────────────────────────────────────────
５）台湾の歴史に関しては、（若林 2001、2008）（丸川 2010）などを参考にした。
































































本人負担 政府負担 雇用主負担 備考
公務人員保険 35％ 65％
私立学校教員保険 50％ 32.5％ 32.5％
労工保険（10人以上の企業） 20％ 0％ 80％
軍人保険 35％ 65％ 65％
農民健康保険 40％ 50％ 残り 10％は農会が負担
（小島 2003）より作成。
（「私立学校教員保険」の合計が 100％とならないのは、誤植であると思われる）
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Life Security and Religion in Taiwan
A case study of the Social Support by the Tzu-Chi Foundation
ABSTRACT
In Taiwan, there are some private charitable organizations contributing to recovery
support in place of the government in the disaster recovery process following a disas-
ter. The Tzu-Chi Foundation, one of the largest Buddhist charitable organizations in
Taiwan, arrived at the space where nothing was working right following a disaster
ahead of the government, and developed its own recovery support with the organized
volunteers. As a result, the Tzu-Chi Foundation won not only believers’ trust, but also
the public’s trust, and promoted support for the recovery of public order such as the re-
building of public schools with the aid of enormous donations collected from the pub-
lic.
The purpose of this paper is to describe the processes by which the Tzu-Chi Foun-
dation, established in the 1960s, found its own way into the public space through char-
ity and relief work. After the Second World War, the Taiwan government implemented
social security policies using a post-colonial structure. The specified ethnicity was
eliminated from these social security policies. Such being the case, the Tzu-Chi Foun-
dation advanced into the public space together alongside a core of social solidarity for
life security by offering people social support. Meanwhile, the Tzu-Chi Foundation en-
larged its organization. The situation in postwar Taiwanese society of the lives of the
people on the outside resembles the one after a disaster occurred. That is why the Tzu-
chi Foundation came to be able to offer public services quickly following a disaster.
Key Words: Life security, public religion, social support
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